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Sastanak redakcije
U Zagrebu je 6. ožujka o.g. održan sastanak redakcije našega časopisa.
Na njemu se raspravljalo o dosadašnjem radu, dostignućima i nedo­
stacima časopisa. Povezano s tim govorilo se o sadržajima budućih brojeva. 
Bilo je mnogo zanimljivih i konstruktivnih ideja i prijedloga na koje ce se 
redakcioni odbor, kao uže uređivačko tijelo, oslanjati prilikom konkreti- 
zacije uređivačke politike.
Naime, ubuduće ćemo nastojati objavljivati više teoretskih priloga kako 
iz sociologije sela tako i iz njoj susjednih disciplina (naročito iz sociologije 
grada, zatim agrarne ekonomije, socijalne geografije itd.). U određenom 
smislu — to će značiti proširenje sadržajnog dijapazona priloga u časopisu, 
ali i obogaćivanje novim pristupima izučavanja seoske društvene stvarnosti, 
časopis će imati više priloga iz historije našeg sela i našeg ruralnog nasli­
jeđa. Nastavit ćemo rad na bibliografiji radova o selu, održavati povremene re­
dakcijske razgovore o aktuelnim temama, više se angažirati u javnim raspra­
vama Posebno ćemo imati u planu izdavanje tematskih brojeva, kojih je 
do sada bio mali broj, naročito o onim vitalnim temama koje »vape« za 
sistematizacijom saznanja i novih istraživanja. Ostvarenje ovih i drugih 
zadataka u izdavanju časopisa, ovisit će, naravno, kako od animatorske i 
organizacione sposobnosti redakcije, redakcionog odbora i glavnog i odgo­
vornog urednika, tako i od suradničkog kruga oko časopisa.
Na sastanku je utvrđen i plan izdavanja međunarodnog broja »Socio­
logije sela« u kojem će kroz desetak priloga (na, engleskom jeziku) inozem­
noj javnosti biti prezentirani osnovni podaci i saznanja o našem selu. Isti 
prilozi bit će objavljeni i na hrvatskosrpskom jeziku, a taj će broj imati 
i svrhu sadržajnog i informativnog priručnika. Činjenica je, međutim, da 
iz više razloga, što objektivne što subjektivne prirode, štampanje toga među­
narodnog broja »Sociologije sela« nešto kasni, ali on će se sigurno pojaviti
do jeseni ove godine.
Redakcija je na ovom sastanku proširena sa četiri nova elana. lo su:
dr Vladimir Stipetić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 
dr Zdravko Mlinar, izvanredni profesor Visoke šole za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo u Ljubljani, dr Branko štancl, izvanredni profesor Po­
ljoprivrednog fakulteta u Zagrebu, te Vojislav Đurić, suradnik u Zavodu zo 
urbanizam i komunalno-stambena pitanja SAP Vojvodine u Novom Sadu.
